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另在《日本一鉴》书中，也可看 到 有 关 钓 鱼 岛 归
属的记载。 该 书 作 者 郑 舜 功 于 嘉 靖 三 十 四 年（1555
年）奉浙直总督杨宜之命，到日本“采访夷情，随机开




















































































































日本对钓鱼列岛 提 出 声 称 的 另 一 个 依 据 是，把
钓鱼列岛说成是“无主地”。 1972年3月8日，日本发布
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日本对钓鱼列岛提出声 称 的 第 三 个 依 据 是，美
国已将列岛的行政权转交给日本。 此事缘起于1951
年《旧金山对日和约》，该 和 约 导 致 了 美 国 从1953年
开始对钓鱼列岛实施管辖。 和约中虽然没有提到钓
鱼列岛，但是第三条给予美国单独管辖“北纬29°以南













































































































































一、日本右翼团体“日本 青 年 社”成 员 反 复 多 次
非法登上钓鱼岛。 该团体曾于1988年和1996年两次
在钓鱼岛上建立灯塔，都遭到中国方面的强烈反对。
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